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La revista EPI
Desde 1992
Bimestral
Publicación contínua
Áreas Communication (Q2, JCR; Q2 SJR) y 
Information Science and Library Science (Q2, 
JCR; Q1, SJR)
Artículos en español e inglés
Evaluación por peer review doble ciego
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/presentacion.html
Secciones
Observatorio
Artículos de revisión
Artículos de investigación
Análisis
Software
Modelo híbrido
Suscriptores + autores pagan
-Precio articulo 2019: 300 euros + 
IVA
-Precio articulo Open Access 
2019: 300 + 450 euros + IVA
-Transición al open access total 
en pocos años (Plan S: 2021 + 
¿período transición?)
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/autores.html
Temáticas
http://eprints.rclis.org/38374/
Publicaciones y citas
http://eprints.rclis.org/38374/
Artículos publicados, recibidos, rechazados
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/documentos/Estadisticas-EPI.pdf
Tiempos de respuesta: artículos publicados
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/documentos/Estadisticas-EPI.pdf
Tiempos de respuesta: artículos rechazados
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/documentos/Estadisticas-EPI.pdf
Artículos en acceso abierto y en inglés
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/documentos/Estadisticas-EPI.pdf
Internacionalización
https://www.slideshare.net/presentacionesEPI/la-internacionalizacin-de-el-profesional-de-la-informacin-en-el-ltimo-lustro-20132018-javier-guallar
Webs y medios sociales
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/index.html
https://recyt.fecyt.es/index.php/EPI/index
https://www.instagram.com/revista_epi/https://twitter.com/revista_EPI http://eprints.rclis.org/39251/
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